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Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності 
будівельного підприємства» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра напряму 6.030504 «Економіка підприємства». 
Навчальним планом передбачені фахові спрямування: економіка будівельного 
підприємства, економіка будівельного підприємства зі знанням іноземної мови, 
економіка будівельного підприємства з поглибленим знанням права господарської 
діяльності, економіка будівельного підприємства з поглибленим знанням 
інформаційних систем. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологія формування та оцінка 
ресурсів будівельного підприємства; теоретичне обґрунтування організаційної 
діяльності будівельного підприємства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
 Економіка підприємства Інвестування 
Технологія будівництва Антикризове управління 
Техніко – економічні основи 
будівництва 
Стретегія підприємства 
Мікроекономіка  Потенціал і розвиток підприємства 




Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Економіка будівельного підприємства; 
ЗМ 2. Організація діяльності будівельного підприємства.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності будівельного підприємства» є надання студентам фундаментальних знань з 
обґрунтування та вибору конкретних засобів організації будівельного виробництва на 
базі економічних законів суспільства. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація 
діяльності будівельного підприємства» є вивчення сучасних методів організації 
діяльності, основних принципів і правил функціонування будівельного 
підприємства в ринкових умовах;  набуття навичок і знань з організації діяльності 




1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основи організації будівельного підприємства ; 
- ресурси будівельного підприємства; 
- систему організації проектування в будівництві; 
- сутність будівництва, його особливості та зв`язок з галузями економіки. 
вміти: 
- оцінити показники та ефективність використання ресурсів будівельної 
організації; 
- охарактеризувати основні елементи виробничого процесу, класифікацію 
виробничих процесів; 
- охарактеризувати принципи організації будівельної діяльності 




- здатність проводити аналіз макро - і мікросередовища підприємства; 
- здатність оцінювати джерела забезпечення підприємств всіма видами 
ресурсів; 
- здатність розраховувати техніко-економічні показники діяльності 
підприємства; 
- здатність оцінювати організаційну структуру будівельного підприємства; 
- готовність формувати і обробляти інформаційну базу щодо моделювання та 
планування в будівництві; 
- готовність здійснювати календарне планування діяльності будівельних робіт; 
- готовність  контролювати виконання виробничої програми підприємства. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години – 2 кредита ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Економіка будівельного підприємства 
 
Тема 1.1. Будівництво в системі економіки України. 
Будівельний комплекс, його організаційна структура. Основні проблеми 
будівельного комплексу та шляхи їх вирішення. Будівельний ринок. 
 
Тема 1.2. Основи організації будівельного підприємства. 
Будівельне підприємство в ринковому середовищі. Виробничий процес: 
основні елементи процесу, класифікація виробничих процесів. 
 
Тема 1.3. Ресурси будівельного підприємства. 
Основні фонди та обігові кошти будівельного підприємства, їх структура 
та оцінка. Матеріально-технічні ресурси. Фінансові ресурси та 





Тема 1.4. Виробнича діяльність будівельного підприємства 
Планування, прогнозування та регулювання діяльності будівельного 
підприємства. Виробництво та якість будівельної продукції. Кошторисна, 
фактична собівартість будівельної продукції. Виробнича програма. 
 
Змістовий модуль 2. Організація діяльності будівельного підприємства 
 
Тема 2.1. Теоретичні основи організації будівництва. 
 
Будівельна діяльність: поняття, принципи організації та учасники 
будівельної діяльності. Взаємовідносини учасників будівельної діяльності. 
Договір підряду: його склад, нормативна база. 
 
Тема 2.2. Система і організація проектування. 
 
Нормативна та інформаційна база проектування. Склад та призначення 
проекту організації будівництва і проекту виробництва робіт. Види, 
визначення будівельних генеральних планів. 
 
Тема 2.3. Календарне планування в будівництві. 
 
Призначення, інформаційна база та методичні вказівки по розробці 
календарних планів. Поточний метод організації будівництва. Непоточні 
методи організації будівництва. 
 
Тема 2.4. Моделювання в будівництві. 
 
Класифікація організаційно-технологічних моделей. Характеристики, 
елементи та основні правила побудови сіткових графіків. Методика 
розрахунку параметрів сіткового графіку. Етапи застосування сіткових 
графіків у будівництві. 
 
Індивідуальні завдання:  
Розрахунково – графічне завдання на тему «Аналіз системи організації діяльності 
будівельного підприємства» для студентів заочної форми навчання. 
 
3. Рекомендована література: 
1. Дикман А.Г. Организация строительного производства / Учебник для 
строительных ВУЗов / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 
2  Козик В.В. Гавриляк А.С. Організація виробництва: Навчальний посібник. –
К.: «Знання», 2011. 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: для студентів заочної 
форми навчання – залік.  
5. Засоби діагностики успішності навчання: розрахунково – графічне завдання, 




ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Мета: надання студентам фундаментальних знань з обґрунтування та вибору 
конкретних засобів організації будівельного виробництва на базі економічних законів 
суспільства. 
Предмет вивчення  дисципліни:  
методологія формування та оцінка ресурсів будівельного підприємства; теоретичне 
обґрунтування організаційної діяльності будівельного підприємства. 
Змістові модулі: 
Економіка будівельного підприємства. 







ECONOMY AND ORGANIZATION OF ACTIVITY OF A BUILD ENTERPRISE 
 Purpose: acquisition of fundamental knowledges students at organizations of 
activity of a modern build and repair-build enterprise, and formings of his economic 
resources on the base of economic laws of society.  
Article of study of discipline:   
forming methodology and estimation of resources of a build enterprise, theoretical 
ground of organization of activity of a build enterprise. 
 Content modules: 
Economy of a build enterprise.  




ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Цель: приобретение студентами фундаментальных знаний об организации 
деятельности современного строительного и ремонтно-строительного предприятия, 
и формирования его экономических ресурсов на базе экономических законов 
общества. 
Предмет изучения дисциплины:  
методология формирования и оценка ресурсов строительного предприятия, 
теоретическое обоснование организации деятельности строительного предприятия. 
Содержательные модули: 
Экономика строительного предприятия. 
Организация деятельности строительного предприятия. 
